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La  société  crée-t-elle  la  jeunesse,  la  jeunesse  change-t-elle  la  société ?  Assurément,  les 
réponses à ces questions dépendent des perspectives que l’on adopte. D’un côté, la notion 










Le sens, entre sécurité individuelle et inscription collective
Adoptant une perspective psychologique socioculturelle, je m’intéresse à la personne (avec 
ses  expériences  corporelles,  ses  pensées,  ses  désirs,  ses  représentations  du  futur  et  ses 
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un  jeune qui décide que «l’alcool est mauvais» simplifie  les décisions à prendre  lorsqu’il 
se trouve invité à boire. Un système d’orientation regroupe des valeurs très générales, des 
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